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試料色 L* a* b*
赤 68.35 25.46 6.1
黄 88.75 -9.07 29.6
濃緑 52.56 -37.64 21.84
薄緑 82.54 -14.03 15.4
濃青 37.86 9.92 -32.66
薄青 44.4 7.79 -38.96
濃灰 37.9 -0.04 -1.85
薄灰 67.91 -0.13 -5
赤ave 79.77 14.17 2.56
赤(細)ave 85.23 9.2 -2.41
黄ave 91.17 -5.74 17.67
黄(細)ave 90.26 -0.93 1.76
濃緑ave 73.41 -15.51 10.62
濃緑(細)ave 79.73 -15.07 5.3
薄緑ave 85.85 -7.46 6.81
薄緑(細)ave 87.95 -3.7 0.92
濃青ave 66.91 3.96 -18
濃青(細)ave 72.77 3.16 -16
薄青ave 70.24 4.11 -22.58
薄青(細)ave 78.84 3.79 -15.32
濃灰ave 71 0.59 -4.33
濃灰(細)ave 80.52 1.17 -5.6
薄灰ave 77.58 1.14 -4.22
薄灰(細)ave 82.81 0.76 -5.37
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カ テ ゴ リ数 量 暑 い涼 しい
図6／数量化Ⅰ類の温度感（着装画像）のカテゴリ数量











カ テ ゴ リ数 量 暑 い涼 しい
表6／因子得点（着装画像）
























































重相関の 2乗 0.854 0.876
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